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有的图书通过合作书商和实体书店买不到，但由当
当、亚马逊等网上书店可买到；有的学术图书虽没有大量发
行，但通过网上可查到书目信息甚至整本书的全文，所以网
上搜索也是访求途径之一。此外，有的作者只委托小型门市
部、报刊亭代售少量图书，平时留心也会有意想不到的收
获。
6. 通过合理招标吸引专业书商参与
由于业务习惯，很多图书馆已经在较大程度上依赖于某
些图书发行商。但有的发行商将利润放在首位，对于发行量
较小、受众市场窄的学术书有抵触情怀。原因在于学术书折
扣幅度低，利润就低，而发行商在馆配竞标中得到的是平均
折扣。因此，图书馆招标前应做好宣传，争取更多专业书商
的参与。招标时不能过分注重书商提供的折扣，而要着重考
察书商的供货能力，如新书的采到率、到货周期及售后服务
等，同时要关注一些在特定学科有优势的专业书商。
7. 现货采购与期货采购相结合
图书现货采购与期货采购各有优劣，如果以现货采购为
主，可能会受限于现采场所的品种和库存数量，则种类和复
本得不到很好的保障；如果以期货采购为主，虽可收集大量
的书目信息并制作好订单，但最终到货率很大程度上依赖于
书商的运营能力。所以要结合两种采购方式，现货采购以核
心出版社为主、期货采购以外围出版社为主，根据不同情况
灵活运用。
核心出版社的图书品种多、质量好、时效性强、备受读
者的青睐，这部分图书如果通过现货采购可大大缩短入藏时
间，提高读者对图书馆文献服务能力的满意度。而且采访人
员运用“核心出版社采购法”进行现货采购，可以直接接触
样书，直观、全面地了解学术图书的质量，提高图书采购的
准确率。图书馆应对出版社的出版发行特点进行研究，了解
不同出版社的品牌特点，并利用统计分析方法测定某一出版
社出版某一学科图书的品种，选定核心出版社。
高校利用院系资料室和教师购书，可作为图书馆采购的
补充。院系老师可以在任何时间和地点购买，例如可利用出
差、参加学术会议或讲学时购买，而且教师对自己本学科专
业及学术领域的学术成果和知名人士非常了解，能较准确地
选择本学科专业有价值的学术图书。
8. 重视学术赠书的接收和典藏
学者大都不善于商业促销，或耻于为之，不少学术图
书印量不大，主要以赠送为主。所以这些书较难买到，但作
者往往会自愿将书送给图书馆，特别是大中型图书馆，或与
作者有特定关系的图书馆，如本地公共馆或作者曾就读院校
的图书馆。图书馆要对赠送的学术图书加以科学的组织与管
理，做好典藏和开发利用工作。
9. 学术图书的查缺补漏
要构建完善的学术图书收藏体系，应开展馆藏及在订学
术图书的查缺补漏工作。首先应收集漏缺图书的书目信息，
并通过引文分析法确定所需文献的学术价值，然后考虑教学
科研需求的轻重缓急及文献购置经费的许可程度，最终实现
有重点、有层次的图书补缺工作。
利用Google Scholar引文数据或Calis书目，也可作为判
断文献学术价值的参考依据，对学术图书进行查漏补缺。
Google学术搜索的检索结果大都提供论著的文献线索、摘要
及引文信息，通过相关文献的被引用数据，可用来分析文献
的参考价值。Calis书目一般也被视为学术性较强的书目，有
的馆通过与Calis的书目比较，来开展馆藏查缺补漏。
10. 建立学术图书评价制度
要定期开展馆藏图书评价，通过馆藏利用率统计分析和
读者利用调研，辅以获奖及好评的专业图书入藏对照，评价
学术图书的投入产出比，发现采访方向偏离就及时纠正。在
建立采访制度和进行馆藏评价时，对同一专业的图书应区分
不同的层次和不同的研究方向，选购适合本馆相应层次的、
针对性强的学术图书。例如本科教学与研究生教学不同，对
象层次不同，不同院校的图书馆就需根据各馆情况选购相应
层次的学术图书。
此外，要完善馆藏，还须辅以读者推荐制度。广大读
者通过各种各样的渠道，能接触到丰富的学术图书出版和书
评信息，科学加以利用，可弥补学术图书信息不够透明的缺
陷。因此，图书馆要广开渠道，鼓励读者推荐好书。但对于
读者推荐的学术图书，也要加以分析判断，不能照单全收。
（作者单位：陈建星，厦门城市职业学院图书馆；李金
庆，厦门大学图书馆）
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